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عنبلاغيتحليلي)الكريم القرآنفيالموازىةأسلوب:(4102)محمد حسن بشري
.(والصفاتلقمانسورةفيالموازنةأسلوب
إن القرأن الكريم ألفاظ متساوية من ناحية أوزا ا، وقد شرح البلاغة عن هذه في باب 
الموازنة. فإ ا من صعوبة الأساليب فيه مع أ ا تدل على بعض معجزات القرأن الكريم من نظر 
فيةالموازنأسلوبالموضوع "المحسنات اللفظية. ولهذا أراد الباحث أن يقوم بالبحث العلمي تحت 
".(والصفاتلقمانسورةفيالموازنةأسلوبعنبلاغيتحليلي)الكريم القرآن
هانواعأماو في القرأن الكريم المتساوية بين أوزا ا كلماتالهيهذا البحثشكلةوم
في ة وازنأسلوب الملمعرفة الأيات التي تحتويهيها أهداف. وأم ّصافاتالو لقمانفي سورة ة جودو الم
.صافاتالو لقمانسورة 
الصفاتلقمان و سورةفيألفاظ متساوية من ناحية أوزا ا موضوع هذا البحث هو وأما 
يتكون من مصدر اّلذيالباحث مصدر البيانات في هذا البحثيستخدم. أسلوبا81وعددها 
يتعلقان بموضوع البحث.ذينومصدر ثانوي ال ّأساسي
علم البلاغة.يحلل من ناحية طريقة الملاحظة ثم والطريقة في جمع البيانات هي
:النتائج هذا البحث هي
هيسورة لقمان والصفاتفي (وازنةالم)إن الكلمات المتساوية بين أوزا ا
:ن َو ْل ُاع ِ، ف ََجاِنب ٍ:ل ٌاع ِ، ف ََزْجر ً:ًلا ع ْ، ف ـَر ِو ْم ُالأ ُ:ل ٌو ْع ُ، ف ـَحمَِ ْيد ٌ: ل ٌي ْع ِف َ
: ُمحَْضُرْوَن.ل ٌع َف ْم ُالمْسَتِقْيَم، : ل ٌع ِف ْت ـَس ْ، م ُْين َن ِم ِالمؤ ْ:ل ٌع ِف ْ، م ُن َو ْق ُائ ِذ َ
المماثلةهيسورة لقمان والصفات وجودة في الموازنة المإن أنواع
)تساويتين الكلمتين في والإلتزام)تساويتين الكلمتين دون التقفية(
.التقفية( 
وABSTRAK
Muhammad Chasan Bisri (2014): Ushlub Muwazanah didalam Al-Qur’an
(Analisis Balaghah tentang Muwazanah
didalam Surat Luqman dan Ash-Shoffat.
Banyak kata yang sama di dalam Al-Qur’an, keserupaan katanya sulit
dimengerti jika tidak diteliti, diantaranya adalah pembahasan tentang
muwazanah. Oleh sebab itu, peneliti merasa tertarik dengan judul “Ushlub
Muwazanah di Dalam Al-Qur’an (Analisis Balaghah Tentang muwazanah di
Dalam Surat Luqman Dan Ash-Shoffat”.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bentuk kata dengan pola
kata yang  sama di dalam Al-Qur’an dan apa saja macam-macam pola kata yang
sama di dalam surah Luqman dan Ash-Shoffat. Tujuan penelitian ini adalah
Untuk mengetahui bentuk kata dengan pola kata yang sama di dalam surat
Luqman dan Ash-Shoffat dan mengetahui macam-macam Muwazanah di dalam
surat Luqman dan Ash-Shoffat.
Adapun objek penelitian ini adalah bentuk kata dengan pola kata yang
sama yang ada dalam Surah Luqman dan Ash-Shoffat yang berjumlah 18 Ushlub
Muwazanah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber primer/alasan
dan sekunder/buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.
Metode pengumpulan data adalah dengan metode observasi. Kemudian
dianalisa dengan menggunakan pendekatan ilmu balaghoh.
Hasil penelitian ini adalah:
1. Bentuk kata dengan pola kata yang sama (Muwazanah) dalam surat
Luqman dan Ash-shoffat adalah:
 َف ِع ْي ٌل : ٌدْي َِحم ـَف ، ُع ْو ٌل: ُلأا ُم ْو ِر ـَف ، ْع ًلا: ًرْجَز َف ، ِعا ٌل: ٍبِناَج َف ، ِعا ُل ْو َن: َذ ِئا ُق ْو َن ُم ، ْف ِع ٌل: ْؤلما ِم ِن َْين ،
 ُم ْس ـَت ْف ِع ٌل : َمْيِقَتْسلما ، ُم ْف َع ٌل َنْوُرَضُْمح :.
2. Jenis pola kata yang terdapat dalam surat Luqman dan Ash-Shoffat
adalah: mumasilah (pola kata sama dan huruf akhir berbeda), Iltizam
(pola kata sama dan huruf akhir sama).
حABSTRACT
Muhammad Chasan Bisri (2014): The Muwazanah Ushlub In the Qur'an
(Analysis on muwazanah in balaghah in
Surat Luqman and Ash-Shoffat.
Many of the same word in the Qur'an, he is difficult to understand if the
similarity is not examined, including the discussion of muwazanah. Therefore, the
researcher was intrigued by the title "The Muwazanah Ushlub In the Qur'an
(Analysis On muwazanah in balaghah In Surat Luqman And Ash-Shoffat".
The problems of this study was Form words with the same pattern of
words in the Qur'an and what kinds of patterns of the same word in surah Luqman
and Ash-Shoffat. The purpose of this study was to determine the verses containing
Ushlub Muwazanah in the letter Luqman and Ash-Shoffat and find out all sorts
Muwazanah in the letter and Ash-Shoffat Luqman.
The object of this research is a form of the word with the same word
patterns that exist in Surah Luqman and Ash-Shoffat totaling 18 Ushlub
Muwazanah. In this study the author uses primary sources / reasons and secondary
/ books related to the object of research.
The method of data collection is the method of observation. Then
analyzed using balaghoh science approach.
The results of this study are:
1. Form of the word with the same word pattern (Muwazanah) in letter
and Ash-Shoffat Luqman is:
 َف ِع ْي ٌل : ٌدْي َِحم ـَف ، ُع ْو ٌل: ُلأا ُم ْو ِر ـَف ، ْع ًلا: ًرْجَز َف ، ِعا ٌل: ٍبِناَج َف ، ِعا ُل ْو َن: َذ ِئا ُق ْو َن ُم ، ْف ِع ٌل:
 ْؤلما ِم ِن َْين ُم ، ْس ـَت ْف ِع ٌل : ،َمْيِقَتْسلما ُم ْف َع ٌل.َنْوُرَضُْمح :
2. Types of patterns contained in the letter said Luqman and Ash-Shoffat
are: mumasilah (same word patterns and different end letters), Iltizam
(same word pattern and the same final letters).
جالشكر والتقدير
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وسلم عونك اللهم 
وتيسيرك، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ بك من التكلف لما 
لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن ونعوذ بك من السلاطة والهذر كما نعوذ بك من 
العي والحصر وقديما تعوذوا باالله من شرهما وتضرعوا الى الله في السلامة منهما.
الحمد الله رافع درجات العلم رفعة عالية، مساهل طّلاب العلم إلى رضاه والجنة، هو الواحد 
لغفار، مكّور الليل على النهار، وهو الذى أنزل القرآن عربيا وبعث رسوله من هو القهار، العزيز ا
أفصح كلاما، أشهد أن لا إله إلا ّالله وحده لا شريك له وأشهد أّن محمدا عبده ورسوله، الهادي إلى 
ئر الصالحين.القيم، وعلى آله وسآدين الستقيم، والداعى إلى المصراط ال
لاستكمال شرط من الشروط المقررة لنيل الشهادة العلمية البحثمن واجبة الباحث كتابو 
الجامعية للدرجة الأولى فى قسم تدريس اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة سلطان شريف 
قاسم الإسلامية الحكومية رياو.
وأيقن أّن عترف الباحث أن فى كتابة هذا البحث لابد بقوة عزم  اوز صعوبة كثيرة ومختلفة،إ
راء أن يقدموا الإصلاح من سماحة جميع القلوم وادراكه. ولذالك يرجو فيها الأخطاء لقلة ع
.البحثالإقتراحات لتكميل هذه و 
يهات من فضيلة المشرف وإرشاده. هذا البحث بإذن الله عز وجل مع توجكتابةقد تمتو 
قد بذلوا جهدهم فى توجيه الباحث كذالك يقدم الباحث شكرا جزيلا وفائق الإحترام إلى الذين و 
لكتابة هذا البحث: 
محمد نذير كريم كالمدير لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية ستاذالأفضيلة .1
الحكومية رياو.
.كالعميد لكلية التربية والتعليمالحاج مسعود زين الماجستير  الدكتورفضيلة.2
دلكلية التربية العميد الاولر الدين الماجستير كنائبصالدكتورندوس الحاج نفضيلة.3
.والتعليم
.لكلية التربية والتعليمفضيلة سري مورحياة الماجستيرة كنائبة العميد الثانية .4
.لكلية التربية والتعليملدكتور كوسنادي الماجستير كنائب العميد الثالثة افضيلة.5
العربية بكلية الدكتورندوس ذو الكفل الماجستير كالرئيس لقسم تدريس اللغة فضيلة .6
التربية والتعليم.
.الويزار الماجستير كالكاتب لقسم تدريس اللغة العربيةفضيلة.7
ني بكل صبرهما ن قاما بتربيتي وتزويدي ودفعااالذسورسيهو إمام بحراديأبي وأمي، .8
.والآخرةفي الحياةلنجاحيتعالى يدعوان الله أنولايزالانولطفهما ومود ما
كون ناجحا في التعلم، أأن ترجوالتي(idP.S ,adirafnuM itiS)أختي الكبيرة.9
أعطيني حثا للحياة من الذيوخاصة، ولجميع أسرتي لعلي وإياهم في حماية الله
.بوبة وكذلكوحبيبتي سيتي ريسادة المنيرة المحإمساكا(، امبون)المحبوبة
الذي قد شرفني فى كتابة هذا البحث. فقد يثمر الدين بردنشاهالحاجالدكتورفضيلة.01
نفعني كثيرة نصائحه الغالية وتوجيهاته السديدة وبخاصة في هذه الدراسة. فأسال الله 
أن يجزيه خير الجزاء.
ني توجهقد تيالأكادمكّي الةكالمشرفةالماجستير سيتي عائشةاالدكتورندفضيلة.11
ني في أداء الواجبات الأكادمكية.توأرشد
وأهل الحاجوأحمد منتهى الحاجمرتضى عليالعالم العلامة انالكريمانشيخفضيلة.21
.فيما ينفعنيوعلمواني بيته الكرام الذين قد وجهواني وأرشدواني 
فيما وأرشدنيالذي وجهنيالماجستير كالمرشد والمربىالدكتورندوس أحمد شاهفضيلة .31
.ينفعني
نافعة في قسم تدريس اللغة العربية.علموني علوما قد الذين المعلِّمينفضيلة .41
هلجميع إخواني وأخواتي وزملائي وأصدقائي في جامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية .51
الهدى الإسلامينورالحكومية رياو وبالخصوص لجميع إخواني وأخواتي فى معهد 
malsI awsisahaM nakaregreP" )IIMPفي فرقة "و ،هندايانى باكنباروالسلفي
م الأحباء، شكرا 9002في قسم تدريس اللغة العربية سنة و بباكنبارو،(aisenodnI
ستكمال هذا البحث.المعنوية لاو المادية كممساعداتو تكماكل معاشر على
فقهم الجزاء الوفير في الدارين والحمد الله اسأل الله عز وجل أن يباركهم ويساعدهم ويو هذا ون
إلى أقوم الطريقرب العالمين. والله الموفق 
ه3415ربيع الأول21باكنبارو، 
م4102يناير22
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